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D'UN TEMPS, D'UN PAÍS 
Doncs ho .he de dir: he llegit amb fruïció el llibre del nostre amic Eugeni Perea, 
Llegendes de Riudoms, m'ha agradat molt. Tanmateix us prego que em disculpeu, 
car no pretenc fer-li propaganda (que d'altra banda, 'donada la migradesa de les 
nostres edicions, tampoc no ens vindria malament), ni tampoc està en el meu 
ànim la crítica o la recensió del llibre : estic segur que altres ho faran mòlt més 
bé que no pas jo. El meu comentari és a propòsit del llibre, tal vegada n'és 
l'excusa, tot depassant-lo. 
I m'endinso en el· t~nel del temps, no gaire lluny per recent, ni gaire negre per 
dur i cru . No cal esmentar el llarg camí vers la recuperació de la nostra cultura 
popular i nacional, la qual tant ens ha costat (i ens costa) que pugui emergir, dins 
l'allau de l'harmonització (i abans de la més pura repressió), d'aquells que volen 
igualar allò que mai no pot ser igual. De l'afany , avui encara reduït, de treballar 
per al retrobament de la nostra cultura amb el seu poble , perquè se'ns ha manlle-
vat, perquè se'ns ha fet creure que això són coses de poble, de campnar o de 
"provincias". I això, que cada vegada més és assumit per sectors més majoritaris 
del nostre poble, no és treball endebades; però si la nostra realitat és eminent· 
ment no urbana ho és paradoxalment, on per no haver-se perdut menys que en 
altres llocs els senyals d'identitat , cal recordar-los. 
Perquè hi ha una lluita que va començar quan molts no sabíem d'on veníem ni 
on anàvem, quan emprar el nostre parlar propi en els nostres escrits era rebut per 
la gent de "pau i ordre" amb una burleta sorneguera, o amb el consell de "és una 
llàstima, uns xicots que valeu tant...", i quan l'excepció folklòrica es convertia en 
intent de normalitat, amb aquell: "les ordres que tinc de la Delegación, ... ","ja 
saps que els criteris són de no discriminar i, és clar, tant de català, no pot ser", ja 
que el judici dels nostres "pares culturals", estava definit: els fets són els fets, de 
cultura només hi ha l'oficial, i endarrera no hi tornarem; per ta11t cal seguir el 
corrent. En tot cas sempre queda temps per a dir que ... "nosaltres ens la vàrem 
jugar deixarit que aquells xicots escrivissin" ~ i apuntar-se a la nova situació. 
Perquè emprar el útalà no era només qüestió de formes (tota publicació amb un 
mínim de prestigi es vanava de col·locar uns quants versets d'allò més floralesc) , 
sinó de continguts: llengua del país, llibertat d'expressió, tarannà democràtic ... 
són aspectes de la mateixa lluita. q 
j p Així fou com accions i actuacions fetes en el nostre poble foren pensades i escrites en llengua catalana, i a la vegada amb un contingut reivindicatiu propi, 
. no limitades per aires folklòrics, sinó dirigides al moll dels nostres problemes. 
· Intents frustrats d'un tipus · de periodisme viu i punyent com el del grup "Quatre 
Cantons", el de la corresponsalia de Ràdio Reus, el del Col-lectiu A uvi, projectes 
culturals més ambiciosos com la Junta Promotora del Museu, campanyes de sensi-
bilització ciutadana com el Congrés de Cultura Catalana, accions puntuals com la 
campanya de català a l'escola, d'homenatges a riudomencs il·lustres, i tot un 
· seguit d'activitats públiques, privades o clandestines, que són i estan a la base de 
tot el que fem. 
Però no vull fer més encomis, lluny de mi tot triomfalisme; al final la realitat 
sempre s'imposa i cal recordar que el CERAP no arriba als 200 socis, i que per 
tant el camí és llarg. ,Però sí que entre tots hem fet possible coses, que abans no 
haurien sigut possibles, i més que res hem creat els fonaments per tal que llibres, 
institucions, premis, investigacions, actes i campanyes com les qu~ avui es fan al 
nostre poble a favor de la nostra cultura, es multipliquin en nombre i en segui-
dors. 
I ves per on, tot això m'ha vingut pel llibre Llegendes de Riudoms. Qui sap si tot · 
el que hem recordat i molt més que ens. hem deixat, no podrà fornir en un futur 
ple de normalitat uns altres capítols de les llegendes: les que els descendents. del 
Comte Arnau, del Nebot, del Gerres, dels que s'encisaren per la Soleiada o per 
l'hort de l'Abadia, volem escriure per amor i fidelitat al nostre poble . 
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